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5APRESENTAÇÃO
A complexidade e a diversidade das ações que interferem na construção do homem 
deste século permeiam a capacidade de mudança, instrumentalização do ser com ferramentas 
de decisão e atuação que agreguem valores nos relacionamentos em rede e que conduzam ao 
sucesso humano, pessoal e profissional – “[...] aprendendo e vivenciando o mundo através de 
olhos que não os nossos.” (KÜHNE, 2000).
Com essa intenção aconteceu na Unoesc Campus Joaçaba, nos dias 04 a 07 de novembro 
de 2014, a V Jornada Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi integralizar ações de parceria 
entre docentes e acadêmicos, representados pelo Centro Acadêmicos de Odontologia, com abor-
dagens voltadas para ações sociais, como a Campanha de Cadastro para a Doação de Medula 
Óssea e Sangue, resultado de iniciativas acadêmicas que refletem e orientam os caminhos para 
a caminhada profissional possibilitando outros conhecimentos, como a preocupação cidadã em 
responsabilidade civil para o profissional de Odontologia.   
As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso 
de Odontologia da Unoesc Campus Joaçaba, durante a V Jornada Acadêmica de Odontologia, na 
forma de banners com cunho científico têm seu registro nestes Anais.
Agradecemos a todos que colaboraram e se empenharam, não medindo esforços para 
que este evento se realizasse, por meio do incentivo e participação nas apresentações dos tra-
balhos inscritos e cursos ofertados. A todos o nosso muito obrigado.
“A vida não experimenta os fracos.” (Marcio Kühne)
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